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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “El clima laboral y la motivación laboral en el hospital regional 
de Maynas en el año 2017”, dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado de 
Maestro en Gestión Pública. 
La investigación tiene la finalidad de establecer de qué manera se relaciona el clima laboral y la 
motivación en el Hospital Regional de Maynas en el a ñ o 2017. 
La Tesis ha sido estructurada de la siguiente manera: Introducción: incluye antecedentes y 
fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, problema, hipótesis  y  los 
objetivos. Segmento II Marco Metodológico: considera las variables, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. Segmento  
III Resultados. Segmento IV Discusión. Segmento V Conclusión. Segmento VI Recomendaciones. 
Segmento VII Referencias Bibliográficas, que fundamentan los contenidos consultados y  
abordados en el desarrollo de la tesis. Se adjunta los Anexos. 
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La tesis titulada denominada “El clima laboral y la motivación laboral en el Hospital Regional de 
Maynas en el año 2017”, y tiene por objetivo determinar la relación existente entre el clima 
laboral y la motivación laboral; llegándose a la formulación de la siguiente hipótesis general: 
¿Existe relación significativa entre el clima Laboral y la motivación laboral en el Hospital Regional de 
Maynas en el año 2017?, siguiendo una metodología necesaria y dándonos una conceptualización 
general de las variables y dimensiones, tomando que la investigación es no experimental, el cual 
además por su carácter es de tipo correlacional. Teniéndose que la muestra se determinó por 
conveniencia, la cual estuvo conformada por  54  trabajadores  del  personal administrativo, de  
una población global de 759 trabajadores considerados entre empleados y funcionarios del Hospital 
Regional de Maynas. Para su contrastación se utilizó la técnica de las encuestas, la cual se realizó 
aplicando un tipo de instrumento para cada una de las variables, Para diagnosticar la variable clima 
laboral se utilizó la validación de la psicóloga Sonia Palma Carrillo, en relación al clima laboral se 
aplicó un cuestionario de 50 ítems, que mide como respuestas basadas en la escala de Likert, de 
cinco puntos, yen relación a la variable motivación laboral para lo cual se utilizó un total de 15 
preguntas, apreciando los instrumentos obtenidos en este estudio, cuyo análisis estadístico fue 
realizado empleando el Software SPSS, el cual nos arroja resultados en los cuales estimamos la 
confiabilidad de nuestra investigación, se logró determinar que existe relación significativa entre el 
clima laboral y la motivación laboral en el Hospital Regional de Maynas. Con un valor r=0.046 
estimado por el coeficiente de correlación de Pearson; lo cual indica que ante un mejor clima 
laboral, existe mejor motivación laboral, según la percepción de los trabajadores del Hospital 
Regional de Maynas en el año 2017. 
 







The thesis called "The working environment and work motivation in the Regional Hospital of Maynas 
in 2017" and aims to determine the relationship between Employee Satisfaction and work 
motivation; Getting itself to the formulation of the following general hypothesis: Is there a 
significant relationship between Employee Satisfaction and work motivation in the Regional Hospital 
of Maynas in 2017 ?, following a methodology necessary and giving us a general conceptualization 
of the variables and dimensions, taking that research is not experimental, which besides its character 
is correlational. Taking the sample it was determined by convenience, which consisted of 54 workers 
of the Administrative Personnel of a global population of 759 workers considered among employees 
and officials of the Regional Hospital of Maynas. technical survey was used for its contrast, which 
was performed by applying a type of instrument for each of the variables, to diagnose Variable 
Workclimate validation psychologist Sonia Palma Carrillo, it was used as the Workclimate is he 
applied a questionnaire of 50 items, which measures as responses based on the Likert scale of five 
points, and in relation to the variable work motivation prepared, for which a total of 15 questions 
was used, appreciating the instruments obtained in this study, the statistical analysis was performed 
using SPSS software, which throws us results which estimate the reliability  of  our  research,  It 
was determined that there is significant relationship between Employee Satisfaction and work 
motivation in the Regional Government of Ucayali. With a value r = 0.046 estimated by the Pearson 
correlation coefficient; which means that in a better working environment, there is better work 
motivation, as perceived by workers of the Regional Hospital of Maynas in 2017. 
Keywords: Work Environment, Work Motivation, Communication, Need for Achievement,  Need 
for Power 
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